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Gender-based violence is a fact and a kind of violence that is part of society in general. Nowadays, domestic violence has become 
a social problem, whereas for many time it was exclusively considered a private household problem. Gender violence origins may 
be found at the sistem in wich societies are developed, that carrys on both patriarchal and sex-gender sistems. 
Through this work, we'll try to discover how home violence affect minors, considering the life phase they are going through, the 
changes that these experiences produce in them and if they would have liked to change some aspect of the aid received, if they 
had asked for any. 
Finally, social work intervention in these situations of gender violence in wich teenage and minors are victims too will also be 
explained. 
gender violence; teenage; identity; risk. 
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La violencia de género es un hecho y un tipo de violencia que forma parte de la sociedad en general. En los últimos tiempos, la 
violencia de género ha pasado a ser un problema social, mientras que en tiempos anteriores era exclusivamente un problema del 
ámbito privado del hogar. En el origen y desarrollo de la violencia de género puede apreciarse la influencia del sistema patriarcal 
como del sistema sexo - género. 
A través del presente trabajo, se trata de conocer cómo experimentan los menores y las menores las situaciones de violencia de 
género en el hogar teniendo en cuenta la etapa de la vida por la que atraviesan, qué cambios producen en ellos y ellas éstas 
vivencias y si cambiarían algún aspecto de la ayuda recibida, en caso de haberla solicitado. 
Por último, también se explicará la intervención por parte del Trabajo Social en éstas situaciones de violencia de género en las 
que los menores y las menores también son víctimas. 
violencia de género; adolescencia; identidada; riesgo. 
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